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Madrid, 20 de julio de 1940. úmero 169.
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. SERVICIO DE PERSONAL
SU MARIO
ORDENES DÉ OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
hRtinos..—Ordell de 15 de julio de 1940 nombrando se
gundo Comandante del cañonero Calvo Soteloa1 Te
nipulp Ni do D. Manuel de Carlos Ortiz.—Pági
mt 1.087.
Otra do 15 de julio de 1940 destinando al Teniente de
Navío I). YuSty Pita.—Página 1.087.
()ira de 15 de •idio (le 1940 destinando al Oficial segnfi
(lo Radio, de la Res('rVa Naval- Movilizada, 1). Enri
que loreirc 146pcz.—Pág1na. 1.087.
()ira de 15 dc Julio de 1910 destinando al Oficial segun
do Radio, de la Reserva Naval Movilizada, D. Ramón.




Destinos.—Se no.inbra segundo Comándante del ca
mero Calvo Soldo al Teniente de Navío a Manuel
e Carlos Ortiz, qué cesa de segundo Comandante
el destructor Velasco. . .
Madrid, •5 de julio de 1940.
MORENO
— Queda a las órdenes del Comandante General
Departai.nento Marítimo de Cartagena el.Tenien
(le Navío D. Daniel Yusty Pita.
Madrid, 15 de julio de 1940.
MORENO
Pasa: destinado a las órdenes .del Comandante
aval (le Baleares el Oficial segundo Radio de la
eserva Naval Movilizada D. Enrique Freire López,
tie cesa en la 'Embajada de Espafia én Roma.
Madrid, 15 de julio de 1940.
MORENO
ordrii San, Hertiven-Oildo.,--Orden de 11 de julio de
1910 concediendo las condecoraciones y veraajas de la
Militar Orden de San Hermenegildo al personal de las
distintas Armas .„«V Cuerpos que figuran en la relación
quo se inserta.—Páginas 1.087 a 1.091.
i'(.nsioncs.—Orden de 13 de junio de 1940 declarando
con derecho a pensión a las personas cuya relaci(In
empieza con doña Matilde Benedhl y Vignenu y termi




Destinos.—Pasa destinado a las órdenes del Co
mandante Gene.ral del Departamento Marítimo ,de
1;1 Ferrol del Caudillo el 'Oficial segundo Radio de
la Reserva Naval Movilizada D. Ramón García Sa
nianiego„cesándo en la Ciudad Lineal.
Madrid, 15 de julioede 1940.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPRF,M0 DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia el
Generalísimo Jefe del Estado, de 'acuerdo con lo pro
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha servido conceder las
condecoraciones y ventajas de la Militar Orden de
San Hermenegildo que se indican, al personal de las
distintas Armas y Cuerpos que figura en la siguiente
relación, con la antigüedad que a cada uno se le se
ñala:
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PLACAS
Estado Mayor
Teniente Coronel, activo, D. Trinidad Díaz Gó
mez, con la antigüedad de 16 de junio de 1939. Cur
só la documentación la Secretaría General del Mi
nisterio del Ejército.
Infantería
Comandante, retirado extraordinario, D. Modesto
Eraso Rodríguez, con la antigüedad de 22 de octu
bre de 1939. Cursó la documentación la Inspección.
General de Servicios y Movilización de la primera
Región.
Capitán, activo, D. José 'Nieto Ventura, con anti
güedad de 29 de junio de 1939. Cursó la documen
tación el Regimiento de Infantería Canarias núme
ro 39.
Caballería
Comandante, retirado extraordinario, D. José Sán
chez Romero, con antigüedad de I." de julio de 1932.
Cursó la do-cumentación la tercera Región militar.
Comandante, retirado extraordinario, D. José Gu
tiérrez de la Torre, con antigüedad de I.° de sep
tiembre de 1938. Cursó la documentación el Gobier
no Militar de Madrid.
Artillería
Coronel, activo, D. Pedro Anadón Mayayo, con
antigüedad de 1.° de septiembre de 1937. Cursó la
documentación la Auditoría de Guerra de Murcia.
Teniente Coronel, activo, D. Antonio Ordovás
la Fuente, con antigüe0ad de '18 de enero de 1939.
Cursó la documentación la Maestranza y Parque de
Artillería de Valencia.
Capitán, retirado extraordinario, D. Pedro [darán
Gómez, con antig-iíedad de 17 de mayo de 1939. Cur
só la documentación la Inspección General de la cuar
ta Región.
Veterinaria
Subinspector de segunda, activo, D. Pascual Mar
tín Furriel, con antigüedad de 6 de diciembre de
1939. Cursó la documentación la Comandancia Ge
neral de Baleares.
Oficinas Militares
Archivero tercero, activo, D. Eduardo Andrés
García, con antigüedad de 30 de abril de 1940. Cur
só la documentación el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Inválidos
Comandante D. José López López, con antigüedad
de 2 de marzo de T938. Cursó la documentación la
Dirección General de Mutilados por la Patria.
Aviación
Coronel, activo, D. Apsolinar Sáenz de Buru
y Polanco, con antigüedad de 1.() de febrero de 19,1
Cursó la documentación el Ministerio del Aire, li
rección General de Personal.
CRUCES
Estado Mayor
Teniente Coronel, retirado extraordinario, D.
quin Olivares Bel, cd'n antigüedad de '17 de ene
de 1928. Cursó la documentación la segunda Regi
militar.
Infantería
Comandante, activo, D. Antonio Rueda Ure
con antigüedad de 23 de abril de 7936. Cursó lad
cumentación la cuarta Región aérea.
Comandante, activo, D. Julián Castresana li
tero, con antigüedad de 1.° de mayo de 7936. Cur.
la documentación el Servicio de Gue-rra Química.
Comandante, activo, D. Enrique Daganzo Man
nez, con antigüedad de 8 de agosto de 1936. Cuí
la documentación el Regimiento de Infantería S
Quintín número 25.
Comandante, activo, D. Antero Gofii Rivero, c
antigüedad de 24 de febrero de 1937. Cursó la d
cumentación la Inspección de Fuerzas Jalifianas.
Capitán, activo, D. Francisco Iglesias Mena, c
a,ntigadad de 5 de julio de 7939. Cursó la docunk
tación el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
Ceuta.
Capitán, activo, D. Luis Jiménez Benhamou, c
antigüedad de 7 de agosto de 1938. Cursó la do
mentación la Inspección de Fuerzas Jalifianas.
Teniente, retirado extraordinario, D. Juan Gon
lez Sánchez, con antigüedad de de diciembre




Comandante, 'activo, D. Vicente Calvo Berna
con antlgüedad d'e' 17 de mayo de 1937. Cursó la('
cumentación el primer Depósito de Sementales.
Artillería
Comandante, activo, D. Fernando de Le/cea
jaiba, con antigüedad (le 24 de octubre de 1936. Cu
só la documentación el Regimiento (le Artillería
mero 35.
Comandante, activo, D. Ramón Carmona y
de Vera, con antigüedad de 6 de diciembre de 19
Cursó la documentación la Academia de Artiller
Comandante, activo, D. Pablo Salvador RO(
guez, con antigüedad de 8 de febrero de i940. C
só la documentación la Academia de Artillería.
Capitán, retirado extraordinario, D. José Berna
Gonzálvez, con antigüedad de 22 de julio de 1934
ursó la documentación el Centro de Reclutamiento
Reserva número 18.
Capitán, activo, D. Francisco Lanza Robles, 'c( un
itigüedad de 4 de mayo de 1936. Cursó la docu
ciitación el Regimiento de Costa número 22.
Ingenieros
Comandante, activo, D. Jesús Prieto Rincón, cen
tigüedad 'de 12 de enero de 1935. ;Cursó la docu
mtación la Capitanía, General de la primera ke •
Capitán, activo, D. Angel Cáceres Barroso, con
tigliedad de 5 de julio de 1939. Cursó la documen
:ión el batallón de Zapadores Minadores número 5•
Intendencia
Japitán, habilitado para Coniandante, activo, don
rente Valenciano Gaya, con antigüedad de 13 de
Itiernbre de 1938. Cursó la documentación la Di
ción de Servicios de Intendencia de Marruecos.
fr
Sanidad Militar •
2apitán Médico, activo, D. Luis de la dalle Mon
o, con antigüedad de 21 de febrero (le 1940.1Cur
la documentación el noveno Cuerpo. de Ejército.
['miente, activo, D. José Casáus Coarasa, con an
iedad de 5 de júlio de 1939. Cursó la documenta
1 la segunda Comandancia Militar.
Veterinaria
reterinario primero, activo, D. Luis Domenech
Fuente., con antigüedad de 22 de julio dé 1937.só la documentación el quinto Cuerpo de Ejér
reterinario primero, activo, D. Teógenes Díaz Do
guez, con antigüedad de 4 de noviembre de 1932.só la documentación la Jefatura de los Servicios
Veterinaria del séptimo Cuerpo de Ejército.
Jurídico
didituí- de 'División, activo, D. Franciscb Bohor
(. Vecina, con an.tigüedad de 17 de junio de 1936.s(') la documentación la segunda Región militar.
Oficinas' Militares
Ificialsegundo, activo, D. Salvador García Lo
L, Con'antigüedad de I.° (le enero de. 1936. Cursó
ounnentación la Caja de Recluta m'unero 50.
segundo, activo, D.. Juan Carrió Capó, congüedad de I.° de julio 'de 1939. Cursó la docutación la Comandancia General de Baleares.Ificial segundo, activo, D. Jesús Puyal Puyal, congüedad de I.° de julio de 1939. Cursó la docutación el Ministerio del Aire.
••••
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' Inválidos
Comandante D. José Martín García, con antigüe
dad dC 9 de octubre de 1939. Cursó la documenta
ción la Dirección General de Mutilados.
Guardia Civil.
Comandante, activo, D. Carlos Cáceres Iriberri,
con antigüedad de io de octubre de 1934. Cursó la
documentación el cuarto Tercio. •
Capitán, activo, D. Manuel Bernal 'Hernández, con
tntigüedad de 28 de agosto de 1937. Cursó la docu
1 ientaci4m el sexto Tercio.
Capitán, activo, D. José León González, con anti
güedad de 19 de abril de 1938. Cursó la documenta
ción el diecinueve Tercio.
Capitán, activo, D. Francisco Vigueras- de la Ve
ga, con antigüedad (le 27 de junio de 1939. Cursó
Ja documentación el cuarto Tercio.
Capitán, activo, D. Carmelo González Pérez-Ca
ballero. Con« antigüedad' de 23 de diciembre de 1939.Cursó la documentación el noveno Tercio.
Teniehte, activo, D. Geroncio González Ramos,
con antigüedad ele 23 de junio de 1934. -Cursó la do
cumentación el catorce Tercio.
A R 151 A 1) A
Jurídico
Auditor, activo, D.'Robustiano López:Yr'anco Ro
bledo, con antigüedad de lo de abril de 1933. Cursó
la documentación la Sección de Justicia (MinisterioJe Marina).
Sanidad
Oficial tercero, activo, D. Angel Martínez Fornér,
con antigüedad de 9 de septiembre de 1939. Cursóla (lucumentación el Personal (Ministerio de Marina).
Oficinas y Archivos
Oficial tercero, activo, D. Antonio García Corrales,con- antigüedad de 17 de marzo de 1939. Cursó la0Qcumentación la Secretaría (Ministerio de Marina).
pRANDES CRUCES PENSIONADAS CON 2.500 PESETASANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CANTIDADES
PERCIBIDAS POR PENSION DE PLACA DESDE LA IrECTIA
DEL 'COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Estado Mayor General
General de Brigada, Reserva (laureado), D. Modesto Aguilera y Ramírez sle Aguilera, con antigüedad de 23 de junio de 1939, a partir de I.° de jtil;,)de 1939. Cursó la documentación la a;Secreta ISecretarí ;•ral del Ministerio del Ejército.
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,PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ DESDE LA FECHA. DEI. COBRO
'DE ESTA NUEVA CONCESION
Infantería
Coronel, activo, D. Marcos Navarro López, con
antigüedad de 5 de agosto de 1937, a partir del 1.0 (le
septiembre de 1937. Cursó la documentación el Go
bierno Militar de Madrid.
Otro, activo, D. Nemesio Barrueco Pérez, con ah
tigliedad de 19 de marzo de 1937, a partir del I.° de
abril de 1939. Cursó la documentación el Estado Ma
yor del. Ejército.
Caballería
Coronel de la Escala Complementaria I). José
.,Moreno Díaz, con antigüedad de 30 de júnio de 1939,
a partir del 1.° de julio de 1039. Cursó la documen
tación la Inspección de la sexta Región.
Artillería ,
•
Coronel, activo, D. Salvador Ordovás de la Fuen
te, con antigüedad de 14 de diciembre de 1936, a
partir del I.° de enero de 1937. Cursó la documen
tación la Secretaría General del Ministerio del Ejér
cito.
Queda rectificada ¿n el sentido que se, indica la
Orden de 21 de febrero de 1939 (B. O. núm. 57).
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
/nfan,tería
'Teniente Coronel, activo, D. Ildefonso Molín:s
Manzanares, con antigüedad de 2 de febrero de 1936,
a partir del 1.° de marzo de 1936.. Cursó la documen
tación el Gobierno •Militar de Madrid.
Otro, activo, D. José Bermejo López, con anti
güedad de 16 de noviembre de 1938, a partir del
de diciembre de 1938. Cursó la documentación
la Inspección de Tropas falifianas.
Artillería
Teniente Coronel, activo, D. Ernesto Llamas del
Toro, con antigüedad de 18 de agosto de 1.938, a
partir del 1.° de septiembre de 1938. Cursó la docu
mentación la Fábrica de Pólvoras de Murcia.
Ingenieros
«Teniente Coronel, activo, D. Ricardo Ortega Agu
Ilá, con antigüedad de 22 de septiembre de 1936, a
partir del I.° de octubre de 1936. Cursó la documen
tación la Inspección de la primera Región.
Otro, habilitado activo, D. pnrique Gazapo Val
dés, con antigüedad de 21 de febrero de 1938, a par
tir del 1.° de marzo de 1938. Cürsó la documenta
ción el Gobierno Militar de Madrid.
Sanidad
Comandante Médico, activo, D. Tomás Larrosa
Cortina, con antigüedad de 27 de febrero de 1939,
a partir de 1.° de marzo de 1939. Cursó la docu
tación la Jefatura de Sanidad de la ,sexta. Reg
Veterinaria
Veterinario Mayor, activo, D. Arsenio juarrt
Moreno de Monroy, con antigüedad de 11 de oc
bre de 1939, a partir del 1.° de noviembre de 19
Cursó la documentación la Jefatura de Veterina
del octavo Cuerpo de Ejército.
Oficinas Militares
Oficial primero, activo, D. Eustaquio Domíng
López, con antigüedad de 15 de enero de 1937,
partir del r.° de febrero de 1937. Cursó la docum
itación la Capitanía General de la octava Región.
Queda rectificada en el sentido que se indica
Orden de 21 de febrerd de 1939 (B. O. núm. 5,
inveilidos
Teniente Coronel D. Antonio Morales Parra,
antigüedad de 6 de junio de 1937, a partir del 1.
julio de 1937. Cursó la documentación la Direcci
General (le Inválidos.
•
Personal en Reserva y retirado con arreglo al
Decretos de 25 y 29 de abril de 1931, convertidos
Ley de 16 de septiembre de 193[ (C. L. núm.
GRANDES CRUCES PENSIONADAS CON 2.500 PESE1
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE, LAS CANT1DA
PiPERCIBIDAS POR PENSION DE PLACA DESDE LA FEC
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Estado Mayor General ,
General de Brigada, en Reserva, D. José Rasa,
pón, con antigüedad de 16 de marzo de 1938, a pa
&lel 1." (le abril 'de 1938. Cursó la documentación
Secretaría General del Ministerio del Ejército.
be percibir la pensión por la Delegación de Haciel
de Oviedo.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUAL
PREVIA DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBID
)POR PENSION DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COB
DE ESTA NUEVA CONCESION
Estado Mayor
Teniente Coronel, retirad() extraordinario, D.
cente Inglada Ors, con antigüedad de 30 de pi
de 1939, a partir del I." de julio de 1939. Cursó
documentación la Inspección -General (le la prim
Región. Debe percibir la pensión por la Direcc
General de la Deuda y Clases Pasivas.
Infantería
Teniente Coronel, retirado extraordinario, D.
fael Colorado Laca, con antigüedad de 28 de ag
to de 1937, a partir del I.° de septiembre de 19
dinero 109. DIARIO OFICIAL DLIA MINISTERIO DE MARINA
ursó la documentación la Inspección General de 1:t
rimera Región. Debe percibir la pensión por la Di
eeción General de la Deuda y Clases Pasivas.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES;
Infantería
Capitán habilitado..pa comandante, retirado ex -
aordinario, D. Manuel Sarazá Murcia, con ¿int -
úedad de 1.° de junio de 1938, a partir del T." dr
lijo de 1938. Cursó la ,documentación la segunda
egión milítar. Debe percibir la pensión por la De
gación de Hacienda de Córdoba.
Teniente, retirado, p. .Amando González Abad,
n antigüedad de 15 de enero de 1937, a partir 4e1
de febrero de 1937. Cursó la documentación la
ispección General de Servicios y Movilización de la
,sta Región. Debe percibir la pensión por la Dele
ación de Hacienda de Alava.
Otro, retirado extraordinario, D. Claudio .López
avarro, con antigüedad de 7 de júlio de 1939, a
rtir del I.° de agosto de 1939. Cursó la documen
ción el Gobierno Militar de Madrid. Debe perci
r la pensión por la Dirección General de la Deu
y Clases Pasivas.
Caballería
Capitán, retirado extraordinario, D. José Cárva
1 Quiroga, con antigüedad de 6 de noviembre de
39, a partir del I.° de diciembre de 1939. Cursó
documentación el Regimiento de Caballería núme8. Debe percibir la pensión por la Delegación de
acíenda de Pontevedra.
Teniente, retirado eXtraordinario, D. Francisco Es
iban° Vega, con antigüedad de r.° de marzo de
37, a partir del r.d de.marzo de 1937. Cursó la do
mentación la Inspección de la segunda Región.
che percibir la pensión por la Delegación de Menda de Sevilla.
Artillería
Comandante, retirado extraordinario, D. Godofrede Odriozola y de Alvarado, con antigüedad de
de abril de 1938, a partir del 'I.° de abril de 1938.usó la docimientación lá cuarta Región militar. De




Comisario de Guerra de segunda, retirado extra
inario, D. Luis Uriondo Camacho, con antigüetic 2 de mayo kle 1938, a partir del I.° de junio
1938. Cursó la documentación la tercera Región.be percibir 1a pensi(m por la Delegación de ¡landa de Valencia.
necia rectificada la Orden 'de 24 (ic junio a hm)O. núm. 143), en el sentido de (111e su verdadero
Página 1.091.





Capellán Mayor, retirado extraordinario, D. Eme
terio García Balbás, con ,antigüedad de 9 de junio
de 1938, a partir del r.° de julio de 1938. Cursó la
documentación el Hospital Militar de Barceló. Debe
percibir la pensión por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCION DE LAS CANTIDADES. PERCIBIDAS
POR PENSIoN DE CRUZ DESDE LA 'FECHA DEL COI311.0
DE ESTA NUEVA CONCESION
ARMADA
Infantería de Marina
General de Brigada, en reserva, D. Rafael Barrio
nuevo Núñez, con antigüedad de 8 de enero de 1938,
a partir del r.<> de febrero de 1938. Cursó la docu
mentación la Sección de Personal (Ministerio de
Marina). Debe percibir la pensión por la Subdele
gación de Cartagena.
Comandante, retirado extraordinario, D, Francisco
de Ory Sevilla, con antigüedad de 5 de abril de r939.
a partir del 1.° de mayo "de 1939. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina. Debe percibir la pensión por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas. ,
Madrid, r 1 de julio de 1940.
VARELA
(Del D. O. del Ejército núm. 1()o, pág. 243.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensianes.—Por la. Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. r, anexo),
ha declarado con derecho a pensión a los compren(lid en unida reláción, que empieza con doña Ma
tilde Benedid y Vigneau y termina con doña Asun
ción Serna Serna, cuyos haberes pasivos se les satis
farán en la forma que se expresa en dicha relación,mientras conserven la aptitud legal' para el percibo,"Lo que de Orden del Excmo. Sr. Presidentl manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
fo,;.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid,
13 de junio de 1940.—El General Secretario, ArturoCebri41 .
EXt1p0 . Sr...,





Dorta l'atilde 13enedid y ,Vignenu.
Doña Dolores Sánchez Valero... . • • • •••
Doña Concepción I3ui1 y Ruiz....
Doña Isabel del t'astillo de Lima. ...
Doña Victoria Bullo Cascán...
i,,,ña María Díaz Rodriguez:. ...
I )ott Simón Márquez Jarillo... ...
Dona Marfil Márquez 146pez.
Don, Franchwo ()runa
Dona Eusebla t!..0 f..i errez Herrero...
I)on Tomás Garrido Gii r('ía.
I")ofia Mercedes Brievu Revino.. ...
Don 1:tige1Ilo López Zabaleta...
1)oiia Eugenfa otazu Calvo.
Don Eloy Martínez
iiøñfl Itemedlos Ibáñez Gómez...
Don , José Heredia Villa rrea1.2.
Doña Josefa. García Gutiérrez...
Don Lorenzo. Royo.° Noriega......
Dofia Francisca Iteyero Ha rrios.
Don Pablo Moreno .Martfn.
Dofla Estetanía Moreno Martín.
• • •
•••
• • • .•1116
e.* ••
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Doña María Cosslo Itodríguey,...
Don Seeundino Iitirán Corona.
Dona Concepción Huí() Marius. •••
Don Angel Marín González. ... •
Doña Ata de los Angeles Rublo Rubio....
•
Don. Baldomero Méndez Suárez...
I)ofla Marfa Vigui 11 Al va re'/. .2.
Don Gregorio Agorreta .
Doña Antonia Fernálld(`Z Mn 1'1 ín('Z....
I )on José Sa atatila ría Beri
bofia Firomena ,Santamarla V1111...
Don Mareelitio Díaz Alonso...
Dona Luela (.;titiérrez Aloya.... ...
Don Manuel Menéndez Moro-. ...
1)ofla, Inoee'nela, Ilervla Sánchez...
Don Itarbiel Martín Vleenle...
Polla '.Marta SánChez Martin,......
11 • 0111
le.
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CLASES Y NOMBICES 1),14, 1,05 CAUS
1--tibilispe(lor 1). Juan Benedill Borao..„
comandante 1). José Silneltez Pastor._
General de Briga(la. 1). Iiiego Bull Mitrl 111
CW11:11111:1111( 1). Miguel Angel del Castillo..
rleni('nle 1). José Bello ... • • • 1111
Capitán 1). Jerónimo Nlorillas Arenas._
Alférez D. José Márquez Au'irqu(,z... • • • 011
Sargento b. Benito Orufia Gutiérrez... .„





• • • 1• • 1111
• • • se.
Soldado NI:utile] lleredia Gareía... y.,
Soldado Sniiliago Iteyero lteyero...
Soldad() MOns111)
Soldado Jesús 'l'ama 1 iz CossíO.,.
Soldad() Antonio 1 iiirán
Soldado Angel Marín Rublo... ...
Soldado Jaime Méndoz VIguin...
• • •
1111





K(11(In(1() loiiig Ag011.1;1 a V4`1.11:'111(1(`Z,..
Soldado Aleja 11(1 t' Satil ina ría "la inarfl
Soldado Ala Dia z (:i i 1 1("TrPz...
Sollfinlo Com-dant ino Menéndez • 1 1(1\' la.
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Día Aleo Alio
Alicante. . ..10rden de 2 5 de 28 junio 1939
Barcelona. ..( marzo de 1856. 112 febrero 1,8:38
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Huelva.. . . 28 Julio 1938
Santander. .. 1,5 soriembre 1938
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RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PITZBLO
... • • •
111rt'elo ila












• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •




... Granada. • ..
Puente Arce... • • . • • • Kantander.




















•• • •• • *01









León. . • ,•
Salnman(a.
Guipúzcoa.
El Heal de la Jara Sevilla. .
(*u ilitve.ral de León...





• • 11 • •
• • • • • • • • •
II • • *a. • e •
•







• • • • • •
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. NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Don Luis González Herrero... ••• •••
Dona Felipa Ruiz
D'on Isidoro Espeso Ungidos... ...
Doña Teodora Calaveras Gangas. ...
Don Toriblo Fáñez Muñoz.




• • •• •• •
Don Ubaldo Rey Montero...
Dófia Laureana López Martínez.... ...
Don Baltasar Erro Irurztín...
Doña Juana Erice Stt
Don _Antonio Ferreirds Ferreiros.




Don Valentín Moreno de la Orden...
Doña Engracla Peñaranda...
Don • Damián Mondregón Lumbreras.
Doña Petra Vera Crespo... ... ..•
Don Antonio Fernández Pulpeiro.
Doña Modesta Rodríguez de la Torre.
Don Mateo Heras Noriegasm
Dona Rosario Moralles Negro...
Don José García García... ...
Dofia Hermind < Hero López...
Don Andrés Otero Brage...
Doña Argimira Ardao Torrete.
Don Sebastián Moranta
Doña Margarita Mir Oliver.
Don Francisco Arnáiz Fradejas...
Doña Concepción Cambas Jiménez...
Don Juan Fernández Zarpe... ...


























Don Matías García Carral. ...
Doña Magdalena Laidalga .Arocena...
Don Antonio García Rodrfguez...
Doña, Purificaeión Gálvez García... ...
Don Cipriano Mangas Calzada... ...
Don Antfoco González Mayor... ...
Don Josl Manuel Eelieverría Eéhániz. .
Doña Salvadora Castro Val... ...







D'ofla Anunciación Irache Gómez... ... •••
Doña Pilar Gutiérrez Ublerne...
Doña Mercedes Alonso Castineiram....
Doña Mirla Figal ••• .••
Doña María Miranda Baz... . • ••• •.•
Doña Elvira Vigll Suárez... ..• ••• •••
Doña. María Bravos López... ... ••• •••
Doña Isabel Sánchez Rincón... •••
Doña Francisca Pérez Ornat... ••• ••• •••
Doña Luisa Trurzun Larutnbe. ••• ••• •••
















































































Idem. • • • •
Legión. . • • •
•
•
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSA
Soldado Patrocinio González Ruiz.
„
Soldado Vicente Espeso Calaveras, u..
soldado Emiliano Fúñez Andrés...
Soldado José Rey López... • • •• •••■ diee
Soldado Miguel Erro Erice... •••
110
dd a do Antonio Ferreiros I ia ea I...
„„„
Soldado hiannel Pascual Bailón Moreno refia
Sold'ado Antonio Mondregótt Vera.
Soldado .losé Fernándiez Rodríguez... ...
Legionario Raintundo IIeras Móralles..,
Legionario Andrés García Otero...
•
...
Marinero Manuel Otero Ardao,
Falangista Sebastián Moranta Mir... ...,••
Falangista Francisco Arnálz Casitas. ... •••
Falangista Silvestre Fernández Angistini......
Falangista Pedr.o Gareía Labia ••.
Falangista Porfirio García Gálvez... •••
Sargento Ti. Narciso Mangas García...
Soldado LuCas GonzáleZ 11421.(`Hi
Soldado Martín Echpv(.1.1.íit Ephuniz. .......
Teniente 1). Seciiii(iiii() calvo .
• • e
•••
Alférez I). José Antonio Im(i()
Alférez I). Alberto Alias
Alférez D. Fernando Montalvo Gliti('brrez...
Sargento 1). Aureo 141stévez
Cabo 141,dinundo Figal Miguel...
Soldado Manuel Sánchez Mira:ida.-
Soldado Ilermógenes Solís Vigll...
Soldado 1)anic:1 Rodríguez Bravos...
Soldado Pranelsvo Sánchez Sánchez. ••Il
Soldado Miguel Amtrez Pérez...
Soldado Angel Indurzin Intrzun... ..• ..•
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Ifuesca. • . .
Navarra. . .•
Vizcaya. . . .
Sevilla.
Cáceres. . . .
Burgos. . . .
Guipúzcoa. ..
Zaragoza. . .
Madrid. . . .
Zaragoza. .




Zamora. . • .





Málaga. . . .
Página 1.095.
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Ifuesca. . . .
Navarra. .
Vizcaya. . . .
Sevilla. . •
Cáceres. . . .
Burgos. . e .
Guipilzeoa.
Zaragoza. . .
RFSIDISCIA DI LOS INTERESADOS













Málaga. . . .
Ohnedillo de Roa. ...






• • • •••




1111)adeo. • • •• e•
••• •••
Silleda... ••• ••• ••• 11•111 •$11








••• ••• ••• •••





••• • • • ••• • • •
• • • •• • e*.














Huesca. . . .
4
Navarra. .
Vizcaya. . . .
Sevilla. . . .
Cáceres. . • •
Burgos. . • •
... Guipúzcoa. ..
Zaragoza.
• • ••• ••• •• e
Zaragoza... ..• ••• •••
Vilaeh:1 do 130borás....
León.
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•
NOMB1ZES DE LOS INTERESADOS
•Dofla Itobustiana Fernández Méndez. . .
Polla Josefa Rodríguez Sobrido... ••• •••
Doña Dolores Montero Vilela......• ••• •••
Dofla Julia Sixto González... ...
Dona Carmen Pagés Fernández.... .
Doña M." de los Dolores 'Par(lo Pomal'eS.
1)ofla Gloria Colón García...
L'orla Joseflna Gaito-Durán Jordán... ...
Dofla Josefa Frativisea 111iquelajá1Iregui
Querejeta... . •
••• ••. •••
Doña Isabel Plaza Sanz...
••• •••
Dona Blanca Alartín Atienza...
Doila Mirla Mena Villa. ... ,•• •••
Dofla Lueía Rodríguez Rosado... ...
Dona Carmen N'leites Suárez... ... ••• •
Dofia Blanco Rodríguez. ••• •••
Dofla Petra Gordo
• • • •
• .
Polla Carmen Fernández Fernández...
Dofía ¡'llar Rodríguez García...
Dorul Pilar »l•ías Castro... •••
Dolía Patrocinio Balmtnonde Merehá •••
Dofla Enriquela Fernández de Dios...
Dofla Nativida(i, ( )Iffrerlis Itarylo. •••
I)ofla Rosa Catalán Peldro... .
Dona Matilde Lavado Franco... ... ..•
dee se •••
• • •
• • • • •





Dona Mercedes Alvarez de Afán de Ri
vera•..
••• ••• • •• • •
bofia Julia de la Torre RodrIgliez...
Ifofía Ata Casilda Ordozgoiti y Quintan°
Dofía Carlota (lel Pino y Delgado... ••„
Dona Natividad Barea Ilaftez. •••
Doña Marfa *.Luz Derqui y Derqui... • ••
Dofía Ascensión lo'n(lez A lva rez... ... • • •
Dona Angeles Puchero Lozano. ••• ••• •••
Doña AL" dei Carmen Herrálz Loranca.
bofia Antonia Borrel Bastus... ••• ••• ..•
Doila Eiwar'nación Sospedra Tara ra.
Dona luiría Lii¡sa mfisegn(ir Soler.. • •••
T)olla Teresa Mi-liga Vidaurre.
1)oila Purificación Parra Núñez... •••
India Dolores Canales Gibert... ••• .••
Doña Ronifacia Moreno Ireeda.
Dofia Blanca Nieves Fernández Fernán
• • •
• • • • • •
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CLASES ,Y NOMBRES DE LOS CAU
Fa la ngista itogello Sierra FernAndez...
Marinero Jumé ilodríguez Sobrido,..
rinero Andl'ém Aloil 1 ero ‘'ilela...
Guardia segundo' Ainanvio llodríguyz
1.). A nl oído .11'erilítii(lez Halas„,
Capitán 1 ). Sixto Rodríguez Solabrem...
pitán 1). Isidro Torres 'Cojas... ...
'apilan I ). Francisco Pana Castilla.
Capitán 1). José A, n11,1011(1111 Irigoyen...
l'enienie I). Sal urnino Sánchez Luna...
Sa r;.;en ( o I). Federico Molina _Molina...
.1(1 Marin 1)1a z...
:Cabo HA t.j 1 ido Alonsi)
Soldado o Casi ro
Sohlado Sergio Sánchez Est
Soldado Einilia no Angulo ()finte... ...
Soldado .1osé López Alvarez... ...
Soldado Vicente Garín
Legionario Máxiino Esteban Sa nz 1{0driguez,
Guardia Gonzalo (Invela
Guardia Anneleln Valle García... ...
Guardia, I.'ed l'u 1 :necia I1:11.1.1(wis na
Guardia In 'III i() .1 imimo ,Gut
(D'ardía Llumberto 111unida Cano... ...
.•••
( pi 1 1 ). .1 osé AlvalieZ 14ii(11'ón de nevar,'
Tpo Coronel I). Migt1P1 Tapia y López
Teniente Coronel 1.). Itafael Espa rza A Fleche.,
lulanl e .1 ). Berna rdo Rodríguez Cadavid.
'Anna Juni !de 1 >1. J5.1111411 Voyer blenéndez...
(loma ii(lanf O I). José Luis risculn 'Navarra,—
Coma m'ant( I). 111axinlilia ho 11.'11z-1'01Mo blo
L1 qua iulanle I>. .1 Ha n (le la Rubia Pacheco. ,
capii(.11 I). 14llib4 11111/1111111,
1'11111'11W 1). .1 osé floenagti (M'Aduna ...
Tpli 1(.111e D. Ala niuil Sánchez .1 na
Teniente 1). josé blanuel Carreras lloseil.„ .„
Teniente D. •'osé Ayllón
1.4"..rez I). Fra ()cisco Alba. bloreno...
1-;ilbol1e11I 1 I Vicente (inaseli Tur...
Sa rgen I o I ). Enielerio Ilereedo Martínez._
Guardia I Illa vio Tranebe Porr()...
Guardia Ala Spriin Serna...
OBSERVACIONES
A) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su hermana doña Cletnencia Benedid
Vigneau, a '-quien le fué transmitida por la. Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas con fe
cha 27 de septiembre de 1935. La percihin't. en tan
to conserve la aptitud legal, desde la fecha que se
indica, que es la del día siguiente al fallecimiento
de su citada hermana.
13) Se le transmite la pensión vacante por falle
1
cimiento de su hermana &fía Josefa Sánchez Val
ru, a quien le fue concedida Por la Dirección Gene.
ral de la' Deuda y Clases Pasivas 'con fecha 4 di
agosto de 1931, por 'transmisión de la que, segúBacuerdo del. Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ron fecha 3 de agoto de 1887, le fié concedida a
II madre dolía Josefa Valero Berenguer. La pero
hirá en tanto conserve la aptitud legal, .desde la f
que se indica, que es la del día siguiente al fa
llecinliento de su hermana.
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11e1111a. . . •
Segovia. . . .
• •
Guipúzcoa.
1.11aar1(1. . . .
Granada.
•• .
















RESIDENCIA DE I_OS INTERESADOS
Io'iioIl'a • ••
1,:1 Coruña...
1',1 Ferr()1 del ell i i 1 iII(). . .
Cádiz. ... ••• ••. • • ••• •••
Inca_ ••. ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
Sell'ov Ia .•
• • • • • • • • • •
• • • 11 • • 11
San Sebastlítit...
••• •••
Madrid... ••• ••• ••• ••• • • •




(juirógenes... ••• ••• ..•
Bilbao... •.• .•• •..
Vilardoy. • ••• ••• ..•
...




.• • • • • • •
Alca .
Vitemi(lueña. . • •
(htiotanavides.t. •.• ••• •••
Cortes (le Aren)so. ••• •••








• • • • • •
• • • • • • •





• • 11 11
• • •
• • •




Alicante. . • .
lento de su madre doña Amalia Ruiz Mut-1oz, a
len le fué concedida por el Consejo Supremo (le
erra y Marina con fecha 22 de octubre (le roo°
levada a su actual cuantía por acuerdo del mismo
to Cuerpo, de fecha 1.(' de marzo de 1930,1,a perirá en tanto conserve la aptitud legal,
Cll) Se le transmite la pensión vacante por faimiento de su madre dofia Tsahel Lima Yació, a
len le fué concedida por circular del Consejo Su
mo de Guerra y Marina del lo de enero de T919O. del Ministerio de Marina núm. 14) y mejo
• • • •
• • • • • 11
• • • • • • • • •
• • • •
• 11
• lo •







• • • • • •
• • • • • • 11
••• ..•















































rada por acuer(h) del mismo Alto Cuerpo, con fe
cha 16 de no\ iembre de 1929. La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal, previa liquidaci¿ii y dr.
dUCCión (10. litS cantidades que hubiese fecihido la in
teresada por todo anterior serialamiento.
D) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento (le su make)loña Angela Casan Pérez,
a quien fué concedida por el Consejo Supremo
1Cjército 1\laritia, con fecha 5 (le julio de 1929
(r). O. núm. 130). La P(1cil)i1L en tanto conserve la
aptitud legal, previa liquidación y deducción de las
•l'ágjna. 1.098. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MAIIINA
cantidades que hubiese recibido la interesada por 1
todo anterior señalamiento.
E) Se le desestima la petición de pensión extra
ordinaria que solicita, por estar demostrado en el ex
pediente que el causante falleció dei infarto cardíaco,
producido por ántrax en el cuello, con arreglo a crup
teto dispone el artículo 66 del Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado y el 185 del Reglamento para su
aplicación. Ahora bien ; corno comprendida en la_ le
gislación que se cita en la relación, se le concede la
cantidad que se menciona, y que percibirá en tanto
c,onserve la aptitud legal. .
F) Estas pensiones serán abonadas previa liqui
elación )Ç deducción de las cantidades que por los res
pectivos Cuerpos hubieren sido satisfechas a los in
teresados. Los padres la percibirán en coparticipa
ción mientras conserven su actual estado de pobre
za, pasando por enteró al que sobreviva sin necesi
dad de nuevo señalamiento.
G) Se le concede la citada cantidad como pensión,
equivalente al 40 por roo del sueldo que disfrutaba
su esposo, corno comprendida en el artículo) 68' del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas. La. pevi-cibirá en
tardo conserve la aptitud legal, previa liquidación y
deducción de las cantidades que hubiere recibido por'
el Cuerpo a cuenta del presente señalamiento.
H) Se' eleva a la actual cuattía la perisión ex
traordinaria que le fué concedida por Orden de ,15
de abril último (D. 0. núm. 96), por haberse com
probado posteriormente que el sueldo que disfruta
ba el causante era el que se le asigna como pensión a
la interesada por el presente señalatriiento. La per
cibirá en tanto conserve la aptitud leg.‘al,.previa
quidalción y deducción de las cantidades que hubie
se recibido la interesada por todo anterior señala
miento.
T) Justificado'en-el expediente in formativo el he
dio glorioso qué concurrió en la muerte del causan
te, se concede la. citada pensiO, que percibirán mien
tras conserven la aptitud legal, previa liquidación
y deducción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior señalamiento, que queda sin efecto.
1) Se les concede el 50 por TOO de sus sueldoc;
o haberes pasrvos, excluidas las gratificaciones gnu
disfrutasen.
2) Todas las pensiones a percibir por esta Capi
tal (Madrid), serán abonadas por la Dirección Ge
neral dr la Deuda y Clases Pasivas.
Madrid; 13 de' junio de 194o. Él Gener1,1
cretario, 4rturo Celygrián.
(Del D. O. del Ejército núm. 144, pág. 1.115.)
■■•■••11/1
• EDICTOS
I .)on Francisco Elvira Alvarez, CaOitan de Fr
del Cuerpo General (le la Armada y Juez inst
tor de este expediente,.
llago saber : Que, habiéndose acreditado el ext
vio de la Cartilla Naval del inscripto J'o'sé Rod
guez León, se declara nulo y sin ningún valor die
documento; incurriendo en responsabilidad la pi
sona ciue lo posea y no haga entrega de él.
Dado en San Fernando a los dos días del mes
julio de Mil novecientos cuarenta.7-El. Juez inst
lor, Francisco Elvira.
Don Francisco Elvira Alvarez, Capitán de. Frag
del Cuerpo General de la Armada y Juez instr
tor de este expediente,
•
Hago saber: Que, habiéndose acreditado el ex
vio de la Cartilla Naval del inscripto Juan Casta
da Jurado, se declara nulo y sin ninp-,un valor (he
doc.umento ; 'incurriendo en responsabilidad la
sona que lo posea y no haga entrega de él.
'• Dado en San Fernando a los dos días del mes
julio de mil novecientos cuarenta. El Juez instr
tor, Francisco Elvira.
"
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusan, Alfet
de Navío de la Reserva Naval Movilizada, J
instructor del expediente incoado con motivo
la pérdida dé la Libreta de inscripción 'Haiti
del inscripto del Trozo de Almería Diego 4C
vaintes Jerez, folio 203 de 1928,
Hago saber: Que, habiendo. resultado debidatit
te justificaclo el extravío de la referida Libreta
inscripción marítima, según Superior resolución
caída en el citado procedimiento, se declara. nulo
sin ningún .valor dicho documento; incurriendo
responsabilidad la persona quel' de poseerlo, no
entregue o haga. uso del mismo, .
Dado en Huelva a los cuatro días del mes de ji
de mil nóvecientos cuarenta. El Juez instrud
Mariano Pascual del Pobil.
Don Florencio Menéndez Cimadevilla, Juez inst
tor del 'expediente de extravío de la Libreta
Inscripción nlarítima del inscfipto de este Tr
Antonio Galán López, folio 6o de 1908,
Hago saber : Que, habiéndose Itereditado el
travío de dicho documento, queda nulo y sin nin
valor ; incurriendo en responsabilidad la persona
lo posea y río haga entrega del mismo.
Puerto de Santa María, 5 de julio de )10•
juez instructor, Morencio
IMPRENTA DEI. MINISTERIO DE lannve
